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FIJACION DEL PIÉ DE CHAFLAN 
Las dificultades que presenta la colocacion del pié del ch~fian o 
c¡·esta del talud, jun to con la construccion de los perfiles t rasversales 
i la determinacion de la superficie de las secciones, dan interes a los 
procedimientos que permiten reducir estas operaciones. 
Ideas ajenas pero desarrolladas por mí me llevan a proponer un 
procedimiento cuya:teoría i aplicacion form an el tema de este artículo. 
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se tienen por las fórmulas: 
Reo.n: 
a= ancho de la pla-
taforma de una línea 
férrea,; 
n = inclinacion del 
talud o cbaflan; 
d' i d11= distancias 
al eje del pié de cbafian 
o cresta de ta lud; 
h' i 1111 = diferencia 
de nivel entre la estaca 
central i los piés de 
chafta n o cresta de t~ 
1 nd; i 
h = altm·a del corte 
o terraplen. 
Los valores de d' i 
d11 en funcion de h' i h11 
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d' =~a.+ n(b + h' )=~a+nh+ nh' 
d"= ~a+ n(!J-h")= ~a.+ nh-nh". 
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El valor ~a+ JJ!t para una altn•·a dada de corte o tenaplen e!3 
una cantidad conocida, o sea la distancia al pié del chafl.an en terre-
no bori;r,ontal, que podemos lla.max· d, i así formar la fórmula jeneral, 
d'=d± nh', 
en que se toma para los cortes el valor positivo de n!J' cuand~ el pié 
de ella flan qued A, mas alto que el eje, i el negativo cuando sucede lo 
contrario, i la in versa para los terraplenes. 
Conocidos entónces en un cac;o clado la altm·a del ten aplen o 
corte i el ancho de la plataforma, puede llegarse, por' tanteo, a encon-
trar en el terreno mismo el pié del chaflan, buscando en el suelo i en 
el plano vertical perpendicular al eje el punto en que se obtiene una 
di tancia horizontal a éste, tal que, restando de su valor el producto 
de la diferencia de a lturn con la estaca del eje por la inclinacion de 
las paredes del terraplen o corte, se obtenga la distancia rlel pié del 
cbafl::tn en te1-reno horizontal, con la misma altura de co•·te o terra-
plen i la misma inclinacion de las paredes. 
Para efectuar· esta operacion ba tan dos miras de 2 meti'OS de 
alto i una regla parct ni velar de 4 metros de largo. 
Teniendo previamente una tabla do piés de chaJta nes o crestas 
de taludes en terreno horizontal, para la plataf01·ma adoptada i las 
incli naciones aceptadas, i las altu t·as de los cortes i terraplenes, que 
da el perfil lonjitudinal de una línea estacada, se proeederá en cada 
ebt e:t i? IL a d~ctuar la operacion de fijar las de pié de chaflan colocando 
una mira a plomo en la estaca eje, i con In, regla nivelada i la otra 
mi ra se medirá i nivelará un punto colocado a4 metr·osdedistancia del 
eje; i, obtenidos los datos e verá si, agregando cou su s iguo a, la dis-
tancia que da la tabla pnra el pié de chaftan, en el caso en cuestion, 
el producto de la diferencia de nivel obtenida por la inclinacion del 
chaflan o talud es menor, igual o mayor a los 4 metros medidos. Si 
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es meuor, quiere deeirque el punto buscado se encuentra mas distan-
te, i eu este caso habr{t que operar en los -! metros siguientes i sub-
siguieutes; Ai eA iguo l, quiere decir que a 4: metros se encuentra el pié 
de l'haflau; Ri e::; mayOl', que e;:¡te puuto está a menor distancia del 
eje i en conHeCufmcia hni que buscarlo por tanteo en esta parte. 
En t errenos mui inclinados sucederá que la mira. no permitirá 
t rabajar con la regla de-! met1·os; en este caso se tomará una parte 
de ella, i, en jeneral, el hábit o permitirá juzgar en cada caso de los 
procedimientos que deben adoptarse para proceder rápida i correc-
tamP-nte. 
'l'eniendo fijada la distancia del pié de chaflan, se puede determi-
nar por un cálculo sencillo la superficie de la seccion, siempre que a 
un lado i otl'O del eje el perfil sea plano. Si el perfil fuenL quebrado, 
seria cuestion de hacer unos pequeños cálculos, o un gráfico, parn 
completar lacubicacion, valiéndose en esos casos de los mismos datos 
tomados con l a~ miras i reglas. 
La figura 1 nos hace ver que la superficie de la seccion se obtiene 
sumando las de los t1·iángulos A BCi ADC i restando la del triángulo 
AEF. 
Estas supedicies están dadas por las fórmu las siguieutes: 
Triáoo·ulo ABC s=Md'(h+ 2an) 
" 
ADC s'= 1~ d" ( h + ~) /'l :J /} 
" 
AEF 
La fórmula de la superficie de la seccion seria: 
( a) a, ~ .s'=%(rl'+d") 11 +- - -. ~n 4n 
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!Jara hacer fácil el cálculo i evitm errores, conviene va lerse de las 
tablas de los cmH1rados, que :jeneralmente lleg-an hasta el némero 
1000. 
Para el'ect·uar la mul t iplicacion de dos números se puede hacer 
uso de la identidad: 
a.b- -- - -- ' - (;;t+ b) ~ ca-u) t 2 2 
i eñtónces reducir a una suma aquella opet·acion, por medio de 
diehas t ablas. 
a.+b . a, Pero acontecerá que la suma de - 2 - 1 h +0 será muyor que 1 O ...,n 
i entónces las tablas no permit irán obtenm· un resultado bastante 
exacto, pues, en jeneral, la alt ura del corte i t erraplen, como la dis-
tancia al pié rle chaftan, serán espresados hasta eu centésimas, i en 
este caso deberá efectuarse una mult iplicacion; pero es posible siem-
pre llegar al uso de las tablas descomponiendo el número (rl'+ el") 
en décimas i unidades con las fracciones i efect uar separadamente la 
mul tiplicacion por el término ( 12 + 2a.0), que, siendo siempre lasdéci-
mas un número simple, es fácil hacer la operacion directamente i va-
Jm·se entónces de las t ablas de los cuadrados para la multiplica.ciou 
de ( 11 + 2a,n) por hts unidades i sus [!·acciones. 
Se podria llegar a formar tablas par<'~ obtener directamente la 
superficie, pero esto es una operacion larga i pesada i quizá no teu-
dria valor práctico. 
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